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Beitrag der erneuerbaren Energien zur Strombereitstellung 
in Deutschland
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Biomasse * Photovoltaik
* Feste und flüssige Biomasse, Biogas, Klär- und Deponiegas, biogener Anteil des Abfalls; 1 GWh = 1 Mio. kWh;
Aufgrund geringer Strommengen ist die Tiefengeothermie nicht dargestellt; StromEinspG: Stromeinspeisungsgesetz; BauGB: Baugesetzbuch; EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz; 
 Quelle: BMU - E I 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); Hintergrundbild: BMU / Christoph Edelhoff; Stand: Februar 2013; Angaben vorläufig    
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Solarthermische Kraftwerke können gesicherte Mittellast und  
Regelenergie kostengünstig zur Verfügungstellen 
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Import von 19%  
des EU Bedarfs 
aus der Nord-Afrika   
